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Ефективне функціонування податкової системи може здійснюватися тільки у випадку 
використання передових інформаційних технологій. Для цього в органах податкової служби 
створюється інформаційна система, яка призначається для автоматизації функцій всіх рівнів 
податкової служби для забезпечення збору податків.  
Підсистема підготовки типових звітних форм пов’язана з формуванням звідних таблиць 
статистичних показників, що характеризують типові форми діяльності державної податкової 
служби регіонального рівня по збору різних видів податкових платежів і контролю за цим 
процесом.  
Контрольна діяльність насамперед передбачає ведення державного реєстру підприємств 
та фізичних осіб. Державний реєстр підприємств містить офіційну реєстраційну інформацію 
про підприємства, а в реєстрі фізичних осіб зберігається інформація про платників податків, які 
зобов’язані представляти декларацію про прибутки, а також оплачувати окремі види податків з 
фізичних осіб. До контрольної також відноситься діяльність по документальній перевірці 
підприємств.  
Підсистема методичної, ревізійної і правової діяльності забезпечує можливість роботи 
із законодавчими актами, постановами, указами та іншими державними документами, а також з 
нормативними і методичними документами державної податкової служби. В цій підсистемі 
здійснюється збір, обробка і аналіз інформації, що поступає від територіальних податкових 
інспекцій і стосується правильності застосування податкового законодавства.  
Аналітична діяльність включає аналіз динаміки податкових платежів всіма категоріями 
платників податків, прогнозування величин збору окремих видів податків, економічний та 
статистичний аналіз господарської діяльності підприємств регіону, визначення підприємств, що 
підлягають документальній перевірці, аналіз податкового законодавства і вироблення 
рекомендацій по його вдосконаленню, аналіз діяльності територіальних податкових інспекцій 
та інші. 
До внутрішньовідомчих задач відносяться задачі, що забезпечують діяльність апарату 
державних податкових органів. Для нижнього рівня характерний свій склад функціональних 
підсистем:  
 - реєстрація підприємств;  
 - камеральна перевірка (попередня перевірка бухгалтерської і податкової звітності);  
 - ведення особистих карток підприємств;  
 - аналіз стану підприємств;  
 - документальна перевірка;  
 - ведення нормативно-правової документації;  
 - внутрішньовідомчі задачі;  
 - обробка документів фізичних осіб. 
Дієздатність податкової системи залежить від ефективного управління в сфері 
оподаткування. В ринкових умовах важливим є вдосконалення взаємовідносин між платниками 
податків і державою. 
  
